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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 1981 
Vorbemerkung 
Zum ersten Mal sind in diesem Quartal-Schnellbericht nicht nur Angaben iiber die prozentuale 
Verii.nderung der EG-lndizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte , sondern auch 
die lndizes selbst ausgewiesen. Diese zusii.tzlichen lnformationen sind in den Tabdlen S bis 8 
enthalten. 
1. EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Im vierten Quartal 1981 erhohte sich der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaft-
licher Produkte (ohne Obst und Gemiise) gegeniiber dem gleichen Zeitraum im Jahre 1980 fiir 
EUR 10 um 14,S % (Tabelle 1). Diese Zahl liegt wi.ederum etwas Uber dem im vorausgegangenen 
Quartal festgestellten Prozentsatz. Hierbei ist jedoch zwischen pflanzlichen und tierischen 
Erzeugnissen zu unterscheiden. 
Bei den pflanzlichen Erzeugnissen (ohne Obst und Gemiise) erhohte sich der Index um 11,4 %, 
d.h. weniger schnell als im vorangegangenen Quartal. Diese relative Abschwii.chung ist insbe-
sondere auf die Positionen "Hackfriichte" und "Blumen und Pflanzen" zuriickzufiihren. Bei 
den tierischen Erzeugnissen betrug die Steigerung im vierten Quartal 1981 gegeniiber dem 
gleichen Zeitraum im Jahre 1980 dagegen 16,1 %; das entspricht einer Erhohung um fast 2 
Prozentpunkte in drei Monaten. Dieser beschleunigte Anstieg erstreckt sich auf sii.mtliche 
lndexpositionen mit Ausnahme von "Sonstiges Schlachtvieh" und "Eier". Vor allem die 
S chweinepreise zogen sehr stark an: + 27, 2 % in einem Jahre. 
Diese allgemeinen, auf die gesamte Gemeinschaft bezogenen Bemerkungen gelten auch insge-
samt gesehen fiir die einzelnen Mitgliedstaaten (Tabelle 2): Die Steigerungsrate der Preise 
fiir pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemiise) weist (mit Ausnahme von Italien und lr-
land)eine riicklii.ufige Tendenz auf, wii.hrend die Preise fiir tierische Erzeugnisse (mit Aus-
nahme von Griechenland) weiterhin steigen. Insgesamt liegt der Preisanstieg fiir die Gesa:nt-
heit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (ohne Obst und Gemiise) im vierten Quartal 1981 
gegeniiber dem gleichen Zeitraum im Jahre 1980 zwischen 7 ,6 % in der Bundesrepublik Deutsch-
land und 29,1 % in Griechenland. Es ist zu bemerken, dass die Extremwerte vor drei Monaten 
noch weiter auseinander lagen: + 8,3 % in der Bundesrepublik Deutschland und + 32,S % in 
Griechenland. 
2. EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
erhohten sich im vierten Quartal 1981 gegeniiber dem entsprechenden Quartal 1900 in der Gemein-
schaft um 12, 7 %. Diese Stei,gerung liegt also noch immer in derselben Grossenordnung wie in 
den vorausgegangenen Quartalen (Tabelle 3). Die aufgezeigte Stabilitii.t der Steigerungsrate ist 
auch fur die meisten Einzelpositionen des Index kennzeichnend. Eine leichte Abschwiichung ist 
jedopi bei den Positionen "Futtermittel", "Energie" und "Pflanzenschutzmittel" festzustellen, 
wii.hrend die Diingemittelpreise betrii.chtlich anzogen. 
Die in diesem Quartal festgestellten Preissteigerungen in den einzelnen Mitgliedstaaten liegen 
auch im allgemeinen ziemlich nahe bei den Werten, die i.m vorausgegangenen Quartal registriert 
wurden (Tabelle 4). In den meisten Fallen lag der Preisanstieg jedoch etw-as niedriger, und zwar 
insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, in den Niederlanden und in Dii.nemark. lnsge-
samt gesehen bewegen sich die Steigerungsraten jt>tzt zwischen 8,3 % in den Niederlanden und 
18,9 % in Griechenland. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fiir die landwirtschaftlichen lnvestitionen 
erhohten sich zwischen dem vierten Quartal 1980 und dem gleichen Zeitraum des Jahres 1981 
um 12, 1 %. Diese Steigerungsrate liegt somit etwas hoher als vor drei Mona ten; das gilt sowohl 
fiir Maschinen als auch fiir Bauten. In den einzelnen Mitgliedstaaten war die gleiche Entwicklung 
festzustellen (ausgenommen die Niederlande, in denen die Preissteigerungsrate stabil blieb, 
und Dii.nemark, wo sie leicht riicklii.ufig war). 
3. Vergleich der Entwicklung des EG-Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
mit der Entwicklung der EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Wie vor drei Monaten liegt die Steigerungsrate der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro-
dukte fiir EUR 10 (+ 14,5 %) wiederum hoher als die der Einkaufspreise fiir Waren und Dienst-
leistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (+ 12, 7 %). Der Abstand zwischen 
den beiden Indikatoren hat sich sogar ein wenig vergrossert (von 1,0 auf 1,8 %). In zwei 
Mitgliedstaaten (Bundesrepublik Deutschland und ltalien) ist die Preissteigerung des Inputs 
jedoch weiterhin hoher als die des Outputs. 
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COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 1981 
Introductory note 
For the first time, this quarterly rapid information note contains data not only on the percentage 
increases or decreases in the EC indices of agricultural prices, but also on the indices them-
selves. This new information is given below in Tables 5 to 8. 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
Du.ring the fourth quarter of 1981, the overall index of producer prices of agricultural products 
(excluding fruit and vegetables) for EUR-10 was 14.S % up on that for the same period in 1980 
(Table 1). This figure again represents a slight increase over that of the previous quarter. 
Neverthelei;s, a distinction should be made between crops and animal products. 
The index for crops (excluding fruit and vegetables) rose by 11.4 %, which is a lower rate of 
increase than for the previous quarter. This relative slowing-down is mainly due to the results 
for "root crops" and "flowers and plants". For animal products, on the other hand, the index 
rose by 16.1 % between the fourth quarter of 1980 and the same period of 1981 - an increase of 
two percentage points. This acceleration in the rate of increase applies to all items of the index 
except for "other animals for slaughter" and "eggs". The very sharp increase in pig prices 
(+ 27 .2 % in one year) should be noted in particular. 
These general comments, referring to the whole of the Community, apply to each Member State , 
too (Table 2): the rate of increase in crop prices (excluding fruit and vegetables) is tending to 
slow down (except in Italy and Ireland), whereas that for animal products is continuing to 
increase (except in Greece). Generally, for all agricultural products (excluding fruit and vege-
tables), the increase in prices between the fourth quarter of 1980 and the same period of 1981 
ranged from 7 .6 % for the Federal Republic of Germany to 29.1 % for Greece. It should be noted 
that these extreme values were higher three months earlier: + 8.J % for the F. R. of Germany 
and + 32. 5 % for Greece. · 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
The purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture were 12. 7 % 
higher for the whole Community in the fourth quarter of 1981 compared with the same period of 
1980. This increase is, therefore, still about the same as that recorded during the preceding 
quarters (Table J). This stability in the rate of increase applies also to most items of the index. 
However, it should be noted that there has been a slight slowing-down in the price increases for 
"animal feeding -stuffs", "energy" and "plant protection products", whereas fertilizer prices 
have undergone quite a substantial increase. 
With regard to the situation in each Member State, the increase recorded this quarter is generally 
very similar to that of the previous quarter (Table 4) although tending in most cases to be slightly 
lower, especially in the Federal Republic of Germany, the Netherlands and Denmark. Overall, 
the increases now range between 8.J % for the Netherlands and 18.9 % for Greece. 
The price increase for goods and services contributing to agricultural investment between the 
fourth quarter of 1980 and the same period of 1981 was 12.1 %, which is slightly higher than 
that of three months earlier; this is true also for both machinery and buildings. Increases 
occurred in all Member States (except in the Netherlands, where the rate of increase remained 
stable, and in Denmark, where it fell very slightly). 
J. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
As three months earlier, the increase in the producer prices of agricultural products in EUR-10 
(+ 14.S %) was greater than that of the purchase prices of goods and services for current con-
sumption in agriculture (+ 12. 7 %}, The gap between the two indicators has even broadened 
slightly (1.8 percentage points instead of 1.0). The increase in input prices, however, is still 
higher in two countries (the Federal Republic of Germany and Italy). 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1981 
Remarque preliminaire 
Pour la premiere fois, on trouvera dans cette note rapide trimestrielle des indications non seulement 
sur les evolutions en pourcentage des indices CE des prix agricoles, mats egalement ces indices eux-
memes. Ces nouveaux renseignements sont regroupes ci-apres aux tableaux 5 a 8. 
1. lndice CE des prix a la production des produits agricoles 
Au cours du quatrieme trimestre 1981, par rapport a la meme periode de 1980 l'indice global des 
prix a la production des produits agricoles (sans fruits et legumes) a augmente de 14,5 %, pour 
EUR 10 (tableau 1). Ce chiffre est de nouveau Iegerement superieur a celui enregistre au cours 
du trimestre precedent. Toutefois, il convient de distinguer entre les produits vegetaux et les 
produits anµDaux. 
Pour les produits vegetaux (sans fruits et legumes), l'indice a augmente de 11,4 % c'est-A-dire a un 
rythme moins soutenu que le trimestre precedent. Cette relative deceleration est due notamment aux 
postes "Plantes sarclees" et "Fleurs et plantes". Pour les produits anirnaux, en revanche, l'augmen-
tation constatee entre le quatrieme trimestre 1980 et la meme periode de 1981 est de 16, 1 %, soit 
presque deux points de pourcentage de plus qu'il y trois mois. Cette acceleration touche tous les 
postes de l'indice, a l'exception des "Autres animaux de boucherie" et des "Oeufs". On remarquera 
en particulier la tres forte augmentation des prix du pore: + 27 ,2 % en un an. 
Ces remarques generales, faites pour l'ensemble de la Communaute, s'appliquent aussi globalement 
a chaque Etat membre (tableau 2): le rythme de hausse des prix des produits vegetaux (sans les 
fruits et legumes) aurait tendance a s'affaiblir (sauf en ltalie et en lrlande) alors que celui des pro-
duits animaux continue d'augmenter (sauf en Grece). Globalement, pour l'ensemble des produits agri-
coles (sans les fruits et legumes), l'augmentation des prix entre le quatrieme trimestre de 1980 et la 
meme periode de 1981 est comprise entre 7,6 % pour la Republique Federale d'Allemagne et 29,1 % 
pour la Grece. On remarquera qu'il y a trois mois ces valeurs e.xtremes etaient plus elevees: 
+ 8,3 % pour la R. F. d'Allemagne et+ 32,5 % pour la Grece. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Au cours du quatrieme trimestre 1981, par rapport au meme trimestre de 1980, les prix d'achat des 
biens et services de consommation courante de !'agriculture ont augmente de 12, 7 % pour l'ensemble 
de la Communaute. Cette augmentation reste done toujours du meme ordre que celle enregistree au 
cc:-urs des trimestres precedents (tableau 3). Cette stabilite du rythme de hausse caracterise aussi 
la plupart des postes de l'indice. On notera tout~fois une legere deceleration pour les postes "Ali-
ments des animaux", "Energie" et "Produits de protection des cultures", alors que les prix des 
engrais ont connu une hausse assez sensible. 
Par Etat membre, la hausse enregistree ce trime stre est aussi generalement assez proche de celle 
enregistree au trimestre precedent (tableau 4). Elle est toutefois le plus souvent un peu plus faible, 
notamment en Republique Federale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Au total, les hausses 
s'echelonnent maintenant entre 8,3 % pour les Pays-Bas et 18,9 % pour la Grece. 
Pour les biens et services concourant aux investissements de !'agriculture, !'augmentation entre le 
quatrieme trimestre de 1980 et celui de 1981 est de 12,l %. C'est un peu plus qu'il y a trois mots et 
ceci est vrai aussi bien pour les machines que pour les ouvrages. C'est egalement le cas dans tous 
les Etats membres (sauf aux Pays- Bas, ou le rythme de hausse reste stable et au Danemark oil il 
dtminue tres lei;terement). 
3. Comparaison de l'evolution de l'indice CE des prix a la production des produits agricoles avec celle 
des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Comme il y a trois mois, l' augmentation, pour EUR 10, des prix a la production des produits agricoles 
(+ 14,5 %) reste plus forte que celle des prix d'achat des biens et services de consommation courante 
de !'agriculture (+ 12, 7 %). L'ecart entre les deux indicateurs s'est meme un peu creuse (1,8 point 
de pourcentage au lieu de 1,0). Dans deux pays toutefois (la Republique Federale d'Allemagne et 
l'ltalie), la hausse des prix des inputs reste la plus importante. 
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INTERPRETAZIONE DEi RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 1981 
Osservazione preliminare 
lnnovando rispetto al passato, la presente nota rapida trimestrale non si limita ad indicare e commen-
tare le variazioni percentuali degli indici CE. dei prezzi agricoli, ma riporta per la priilll. volta, nelle 
tabelle 5 - 8, gli indici stessi. 
1. lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel quarto trimestre del 1981 l'indice complessivo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(ortofrutticoli esclusi) risulta aumentato del 14,5 %, per EUR 10, rispetto allo stesso periodo del 
1980 (tabella 1). Questa cifra e di nuovo lievemente superiore al tasso registrato nel trimestre pre-
cedente. Occorre tuttavia distinguere tra l'evoluzione dei prezzi dei prodotti vegetali e quella dei 
prodotti zootecnici. 
Peri prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi), l'indice e salito dell'll ,4 %, cioe ad un ritmo meno 
sostenuto che nel trimestre precedente: questa decelerazione relativa e dovuta in particolare alle 
voci "Piante sarchiate" e "Fiori e piante". Peri prodotti animali, invece, l'aumento tra i1 quarto 
trimestre del 1980 e lo stesso periodo del 1981 e ben del 16,1 % e supera quindi di quasi due 
punti quello osservato tre. mesi prima. Questa accelerazione riguarda tutte le componenti dell'indice, 
con l'eccezione delle voci "Altri animali da macello" e "Uova". Si osservi in particolare il fortissi-
mo aumento dei prezzi dei suini, pari al 27 ,2 % in un anno. 
Queste osservazioni generali, che riguardano la ComunitA nel suo complesso, restano valide anche 
per i vari Stati membri: la tabella 2 permette di osservare che i1 ritmo di aumento dei prezzi dei 
prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi) tende ad indebolirsi (tranne che in Italia e in lrlanda) mentre 
quello dei prodotti animali continua ad accelerarsi (tranne che in Grecia). Globalmente, peril 
complesso dei prodotti agricoli (ortofrutticoli esclusi), i1 tasso di aumento dei prezzi trail quarto 
trimestre del 1980 e · 10 stesso periodo del 1981 e compreso tra il 7, 6 % della Repubblica federale 
di Germania e il 29,1 % delle Grecia. Si noti che tre mesi prtma gli estremi di questa forbice si 
trovavano ad un livello piu elevato: + 8,3 % per la Repubblica federale di Germania e + 32,5 % per 
la Grecia, 
2. Indict CE dei prezzi d'acguisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel quarto trimestre del 1981 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell'agri-
coltura risultano aumentati, per l'insieme della ComunitA, del 12, 7 % rispetto allo stesso trimestre 
del 1980. L'aumento resta quindi sempre dello stesso ordine rispetto a quello registrato nei tri-
mestri precedenti (tabella 3). Questa stabilita del ritmo di aumento caratterizza anche la maggior 
parte delle voci dell'indice. Si osserva tuttavia una lieve decelerazione per le voci "Ma.ngimi", 
"Energia" e "Prodotti per la protezione delle colture", mentre i prezzi dei concimi ha.nno avuto un 
aumento alquanto sensibile. 
Per Stato membro (tabella 4), l'aumento su base annua registrato nel quarto trimestre e general-
mente abba.stanza vicino a quello del trimestre precedente oppure, in molti casi, lievemente infe-
riore, come nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi e in Danimarca. Nel complesso 
gli aumenti sono scaglionati tra 118,3 % per i Paesi Bassi e il 18,9 % per la Grecia. 
Peri bent e servizi attinenti a li investimenti dell'a ricoltura, l'aumento tra il quarto trimestre 
del 19 e 0 StesSO periodO del e del 12, 1 : Si tratta di un tasso leggermente SUperiore 
a quello di tre mesi fa, Questo andamento ascendente si osserva tanto per le macchine che per le 
costruzionie''Opere') e in tutti gli Stati membri (con l'eccezione dei Paesi Bassi, dove il ritmo 
d'aumento resta Stabile, e della Danimarca, in cui e in lievissima diminuzione), 
3, Confronto tra l'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e degli 
indict CE dei prezzi d1acguisto dei mezzi di produzione agricola 
Come tre mesi fa, l'aumento dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli osservato per EUR 10 
(+ 14,5 %) resta superiore a quello dei prezzi d 'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente 
dell'agricoltura (+ 12, 7 %); risulta anzi lievemente aumentato lo scarto tra i due indicatori (1,8 
contro 1,0 punti percentuali). ln due paesi tuttavia (Repubblica federale di Germania e Italia) resta 
piu elevato l'aumento dei prezzi degli input. 
Tab. l 
- l) EG-lndex der Erzeugerprelse landwlrtschaftllcher Produkte : Verlnderungsraten der Prelslndizes fur EUR lD (in fj 
EC-Index of producer prl ces of agrl cultural products : Rates of change of the prl ce I ndl ces for EUR 10 (In %) 1) lnJlce CE des prlx h la P,roductlon des prodults agrlcoles : Taux de variation des Indices des prix pour EUR lO(en %) 1 lndlce CE del prezzl alla produzlone del prodottl agrlcoll : Tass! di varlazlone degll lndicl dei prezzl per EUR 10 (in%) ) 
l /81-3/81 4/81-6/81 7 /81-9/81 10/81-12/81 10/81-12/81 
1/80-3/80 4/80-6/80 7/80-9/80 l 0/80-12/80 7/81- 9/81 
INSGESAHT 2) / TOTAL 2) + 6,8 + 11,5 + 14, l + 14,5 + 6,4 TOTAL 
2) / TOTALE 2) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSt2) /'CROP PRO!lJCTS 2) + 8,9 + 13,3 + 14,0 + 11,4 + ·6, 3 PROllJITS VEGETAUX
2) /PRODOTTI VEGETALl 2) 
Getrelde u. Reis /Cereals and rice 9,6 + 14,0 + 12,2 
. Cereales et riz I Cereal! e riso 
• • 14,2 +. 3,5 
Hackf rUchte I Root crops + 0,2 + 12,9 + 28,0 + 14, 7 
-
0,2 Plantes sarclees I Pi ante sarchiate 
Welnmost oder Wein I Wine must or wine 
• 8,5 • 11,5 + 8,9 • 8,3 + 6,3 MoOt ou vin I Mosto o vino 
Oliven und OllvenHl I Olives and olive oil 
• 8,8 • 13,6 • 17,8 + 18' l + 2,8 Olives et hulle d1oliva;/ Olive e ollo d'ollva 
Saatgut I Seeds • 7,9 + 8,4 • 5,4 • 5,5 + . 2,4 Semences / Sementi 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants + 9,3 • 10,0 • 8,0 - 0,3 + 33,"4 Fleurs et plants I Flori e piante 
Sonst.pflanzl.Erzeugnlsse/ Other crop products • 21,4 + 20,8 • 19,5 • 16,5 • 6,5 Autres produits vegetaux I Altri prodotti veg et a 11 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS • 5,7 • 10, 6 • 14,2 .• 16, l • 6,5 ANIMAL! E PRODOTTI AN IMALI 
Schlachtvleh I hnlmals for slaughter • 5,4 • 11,8 • 16, 9 + 20,4 + 5,8 An! maux de boucherl e / An! ma 11 da mac ell o 
Grossvleh /Large animals + 5,4 + 11, 7 + 17,2 + 20,9 + 6,0 Gros anlmaux I Grossi animal! 
Rlnder ohne Kllber / cattle excluding calves + 8,8 + 12, l + 13,8 + 16, l + 1,8 bovl ns sans veaux / ·~ovl nl escl. vl tell i 
Schwelne I pigs - 2,4 + 6,8 + 19,2 • 27,2 + 12,6 pores I sul nl 
GeflUgel / Poultry + 4,8 + 12,3 • 14,5 • 17, 7 • 3,6 Volallles I Pollame 
SonstlgesSchlachtvl eh /.Others animal for slaughter • 9,2 • 12,6 • 16,2 • 14,4 • 9,8 Autres anlmaux de boucherle / Altrl anlm.d.macello 
Milch I HI lk • 5,5 + 8,3 • 9,5 + 10,5 + 6,6 Lal t / Latte 
El er / Eggs + 10, 1 • 11, 9 • 14,2 • 7,0 + 13, 6 Oeuf s I Uova 
Sonst. TI ere u. tlerlsche Erzeugnlsse/ Autres anlmaux et prodults anlmaux / 
Other animals and animal products • 1,4 • 7,0 • 11, 7 + 19, 9 • 2,5 Altrl animal! e prodottl animal! 
' 
·FflschobJt·llRd ·•(}emUse I Fresh fruit and vegetables • 56,4 • 10,5 - 4,6 • 13, 1 . Fruits et l~gumes frals / Ortaggl e Frutta freschl . 
.. 
1) auf der Basis I on the base/ sur la base I In base 1975 • 100 
2) ohne Obst und GemUse / excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza frutta e ortaggl 
Tab. 2 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwlrtschaftllcher Produkte : VerHnderungsraten der Prelslndlzes Im LHnderverglelch (In)%) l) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price Indices by Member states (In%) 1 l} 
lndlce CE des prlx a la production des prodults agrlcoles : Taux de variation des Indices des prlx par Etat membre (en%) l) 
lndice CE del prezzl alla produzlone del prodottl agrlcoll : Tassl di varlazlone degll lndlcl del prezzl per Stato membro (In%) 
Total I Total I Total / Total e a} 
(ohne Obst u. GemUse/Frult and b) 
Vegetables excl./Fruits et L~gumes c) 
excl./Ortaggi e Frutta escl.) d) 
e) 
Pflanzl. Produkte/ CriJp-.Products a) 
Produl ts V~g~taux/Prodottl Vegeta l l b) 
(ohne Obst. u. GemUse/Fruit and c) 
Vegetables excl./Fruits et L~gumes d) 
excl./Ortaggi e Frutta escl.) 
e) 
Tierische Produkte/Anlmal Products a) 




Frlschobst und -gemUse/ a) 
Fresh fruit and vegetables b) 
Fruits et l~gumes fr~s/ ' c;
Ortaggi e Frutta freschl d) 
e) 
l) auf der Basis/ on the base 
sur la base/ in base 1975 = 100 
a " 
D F I NL 
+ 1,4 + 8. l + 8,0 - 0,5 
+ 4,7 + 13,4 + 11,4 + 8,7 
+ 8,3 + 14 ,9 + 13, 7 + 11,6 
+ 7,6 + 14,3 + 15,3 + 11,4 
+ 4,8 + 5,9 + 7,3 + 9,9 
+ 6,8 + 12. 7 + 6,5 - 0,9 
+ 6,9 + 18,0 + 9,0 + 13,4 
+ 7,1 + 16, 2 + 10, 7 + 6,3 
+ 0,3 • 11,2 • 12' 7 - 1,4 
+ 1,5 + 4, 1 • 8,6 + 25,5 
-
0,3 + 5,0 + 9,5 - 0,4 
+ 3,9 + l 0,3 + 13, 6 + 7,2 
+ 8,7 • 13, 9 • 15,2 • 13,2 
• 10, l • 16,5 • 17,4 • 16,5 
+ 5,9 + 7,3 + 6,3 + 5,5 
+ 73,8 • 53,7 + 77,3 • 38,2 
+ 16, 9 + 10,8 + 13,C ~ 17 ,4 
+ 18,4 - 9,9 - 9,2 - 10, l 
+ 67 ,8 + 23,5 - 0,4 .. 6,4 
. : . . . . . 
= 
l /Sl - 3/81 
l f80 - 3/80 
4/81 - 6/a1 
b • 4/so - 6/80 c .. 
B L UK IRL 
-
O, l + 3,5 + 4,7 + 12,4 
+ 7, 7 + 6,2 + l 0,4 + 14,5 
+ 13,4 + 9, 7 + 11,4 + 21, 1 
+ 12, 6 + 11, 9 + 12, 9 + 22 ,2 
+ 5,2 + 6,3 + 6,4 + 2",5 
+ 2,5 + 12' 6 - l '7 - 6,2 
+ 9,0 + 12,6 + 10,0 
-
4,3 
+ 6,8 + 15,2 + 15,7 • 11, 9 
• 0, 1 + 3,5 • 15, 6 + 15,2 
• 1,0 0,0 + 5,4 + 0, l 
-
0, 7 • l, 7 + 6,9 + 14,5 
• 7,3 • 4,9 • lo, 6 • 16,5 
• 15, 1 • 8,6 • l 0,0 • 22,2 
• 15,8 • 13,7 + 12,0 + 22,9 
+ 6,2 + 7,6 + 6,7 + 2,8 
+ 52,2 . + 9,9 + 15, 9 . 
+ 24,2 . + 12,0 + 26,3 . 
- 16,5 . 5,5 + 12, 6 . + 
• 5,2 : + 23,7 + l 0, 7 
. . . . 
. . . . 
7/81 - 9/81 
1/00 - 9/00 
d 10/81 - 12/81 




















• 14, 7 
. 
. 
10/81 - 12/81 
7/81 - 9/81 
EUR 9 GR 
+ 5,6 + 27,0 
+ 10,5 + 29,0 
+ 12, 9 + 32,5 
+ 13,5 + 29, 1 
+ 6,3 + 8,0 
+ 7,2 + 27,0 
+ 12 ,2 • 29,0 
+ 12 ,5 • 32,5 
+ 9,9 + 29, l 
+ 6, l + 8,0 
+ 4,8 + 29,3 
• 9,6 • 36,3 
• 13' l • 41,0 
+ 15, l + 34,8 
+ 6,4 + 8,7 
+ 64. 9 + 3,3 
+ 12,5 + 2,0 
-
6,5 + 8,6 
+ 11,4 + 29, l 













• l O, 6 
• 14,2 










1) EG-lndizes der Elnkaufsprelse landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel : Verltnderungsraten der Prelslndlzes fUr EUR 10 (In%} l} 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price Indices for EUR 10 (1y}%} 
Indices CE des prlx d1achat des moyens de production agrlcole : Taux de variation des Indices des prlx pour EUR 10 (en%} 1 lndlcl CE de! prezzl d1acqulsto del mezzl di produzlone agrlcola : Tass! di varlazlone degll lndlci dei prezzl per EUR 10 (In%) ) 
1/81-3/81 4/81-6/81 7/81-9/81 10/81-12/81 10/81-12/81 
1/80-3/80 4/80-6/80 7/80-9/80 10/80-12/80 7/Al- 9181 
01 Waren u. Oienstl. des laufenden Verbrauchs/ .. 01 Bi ens et servl ces de consommati on courante/ 
Goods and services currently consumed + 12,4 + 12,8 + 13, 1 + 12, 7 + 2, ~. Ben! e servizl di consumo corrente 
1. Saat- und Pflanzgut/Seeds + 2,2 + 3,3 + 3,6 + 5,4 + 2,8 1. Semences/Sementl 
2. Nutz- und Zuchtvleh/Anlm. for rearing + 7,2 + 12, 6 • 12, 6 + 12, 7 • 3,7 2. Anlmaux d1elevage/Anlmali d1allevamento 
3. Energie/Energy + 21,6 + 20,3 + 24,0 + 22,6 + 2,8 3. Energle/Energla 
4. OUngemlttel/Fertillzers + 14, 9 + 13, 1 + 9,2 + 13, l + 6,1 . 4. Engrais/Conclmi 
5. Pflanzenschutzmlttel/Plant protection + 14, 1 + 12,5 + 12, 7 + 11, l + 1, 6 . 5. Prodults de protection des cultures/ 
products Prodottl per la protezione delle colture 
6. Futtermlttel/Anlmal feeding-stuffs + 11,0 + 13,3 + 14,2 + 12,1 • 1,5 6. Aliments des anlmaux/Manglml 
7. Werkzeug/Small tools • 11, 6 + 9,3 • 9,6 + 10, 7 + 3, 1 7. Outlllage/Utenslll I 
8. lnstandh.u.Rep.v.Ger./Malnt.a.repalr of plant • 11,2 • 10,5 + 10,4 + 19,6 + 2' 1 8. Entr.et rep. materlel/Manut.e rlparaz.d.mat • I 9. lnstandh.u.Rep.v.Geb./Malnt.a.repalr of 9. Entr. et rep. bAtlment/Manut. e rlpar. dei 
en 
buildings + 12,3 + 10, 6 + 9, 7 + 10,2 + 2,4 fabbrlcatl d1azienda 
10. Veterin~rlelstungen/Veterlnary services + 11,0 + 9, 9 + 7,8 • 9,2 + 2,3 10. Services veUrlnalres/Servlzl veterl nari 
11. Allg. Wlrtschaftsausgaben/General expenses • 11,3 + 10,2 + 11,2 + 12, 6 + 3,5 11. Frals generaux/Spese general! 
02 Waren u. Olenstlelstungen fUr lnvestltlonen/ 
+ 11, 1 + 11,5 + 11,2 + 12. 1 
02 BI ens et servl ces concouran·t aux I nvestl ssements/ 
GGoods and services contributing to Investment + 3,2 Ben! e servizl attlnentl agll lnvestlmentl 
12. Maschlnen/Machlnery + 9,0 + 9, 7 + 10,2 + 11,3 + 3,0 12. Machlnes/Macchlne 
13. Bauten/Bulldings + 14,8 + 14,5 + 12, 9 + 13, 9 + 3,6 13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis I on the base I sur la base I In base 1975 • 100 
l) 
EG-lndizes der [lnkaufsprelse landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel : Ver§nderungsraten der Preislndlzes Im L§ndervergleich (In%) ~,l) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price Indices by Member states nn ,~1 
Indices CE des prl x d 1 achat des moyens de product I on agrl co 1 e : Taux de varlatl on des Ind! ces des prl x par Etat membre (en %) 1) 
lndlci CE del prezzl d1acqulsto del mezzl di produzlone agrlcola : Tassl di varlazlone degll lndlcl del prezzl per Stato membro (In%) 
Tab. 4 
NL B L UK IRL DK EUR 9 GR 
EUR io 1 
~ 
Waren und Oienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
in agriculture 
Biens et services de consommation courante 
de 11agriculture 
Beni e servi zi di consume corrente dell 1 
agri coltura 















u Animal feedingstuffs 
·-
..c: 
;it Aliments des animaux 





Waren und Dienstleistungen landwirt-
schaftlicher lnvestitionen 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Bi ens et services concourant aux in- ~ 
vestissements de 11agriculture 
Beni e servizi atti nenti agli investi-
menti dell'agricoltura 
1) auf der Basis / on the base/ 
sur la base/ in base 1975 .. 100 
a .. 
D F 




















1/81 - 3/81 
l f80 - 3/80 
+ 9,6 + 12, 1 
+ 11, 6 + 13, 1 
+ 9,5 +14,2 
+ 0,4 + 3, 7 
+ 11,6 +13,9 
+11,6 + 9,4 
+11,2 + 7,6 
+ 11, 7 + 11,0 
. 
+ 2,5 + 5,4 
+ 9,2 + 9,5 
+10,9 +13,7 
+12,0 +15,6 
+ 5,8 +15,8 
- 1,4 + 2,7 
+ 4,8 +12,0 
• 4,4 +12,4 
• 4, l +12,9 
• 5,0 +13,6 
+ l, 7 + 3,5 
b 4/81 - 6/81 





































• 5, 1 
+ 5, 1 
• 5, 1 
• 5, l 
0,0 
7 /81 - 9/81 
7/80 - 9/80 
7,6 +10,2 + 10, 7 
+ 8,2 + 9,0 + 10,3 
+10,7 + 9,3 + 9,4 
+ 9,2 + 9,0 + 19',5 
+ 1,5 + 0,9 + 3, 1 
+ 11,0 +10,2 +13,9 
+10,0 + 11,5 + l ~ ,4, 
+ 11,2 +12,4 + 6, 1 
+10,9 +15,8 + 8,0 
+ 3,9 + 1,5 + 6,6 
+ 7,0 +10,8 + 6, 1 
+ 8,9 + 9,0 + 8,2 
+10,7 + 9,0 + 8,7 
+ 13, 1. + 6,3 + 7,8 
.,. 
+ 5, 1 - 0,9 • 1,0 
• 6,6 • 6,4 +10,6 
+ 6,3 + 6, 1 • 9,0 
• 6,2 • 6,6 • 6,5 
• 6,8 • 6, 7 • 6,8 
+ 1,0 + 0, l + 2,7 
d 10/81 - 12/81 
" 10/00 - 12/80 
+12,9 + 17 ,4 
+14,1 +18,9 
+15,6 + 19, 1 
+16,8 +16,7 
+ 2,6 + 2. 1 
+13,2 +25,4 
+13,2 +25,3 
+ 9,3 +21,7 
+ 9,3 +21,8 
0,0 + 5,8 
+ 5,8 + 17,0 
+ 9, 6 +20,0 
+12,l +19,0 
+11,8 +15,0 
• 0,2 • 1,8 
+ 11,4 • 9,5 
+12,l +12,1 
+ 17,3 + 11, 7 
+21,4 + 11,5 
+ 5,8 + 3,4 
e " 
10/81 - 12/81 
7/81 - 9/81 
+11,8 +30,9 +12,4 
+12,4 +27,6 +12,8 
+12,9 +18,9 + 13, 1 
+ 12,5 +18,9 +12,7 
+ 2,5 + 3,9 + 2,6 
+14,6 +25,0 +14,9 
+12,8 +35,0 + 13, l 
+ 9,5 o,o2l + 9,2 
+13,5 o o2l , + 13, l 
+ 6,3 o,02l + 6, 1 
+10,5 +30,3 + 11,0 
+12,8 +31,9 +13,3 
+13,7 +33,5 +14,2 
+ 11,5 +33,0 +12,l 
• 1,4 + 6, 1 • 1,5 
+10,9 + 17,0 + 11, 1 
+ 11,3 + 17, 7 + 11,5 
+ 11,0 + 16,4 + 11,2 
+12,0 + 16,8 + 12, 1 
+ 3,3 + 2,0 + 3,2 
2) Prices controlled by 
Greek Government 
07/81 
INSGESAMT 2)/ TOTAL 2) 159,4 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE2) /CROP PROOOCTS 2) 166, 7 
Getreide u. Reis/ Cereals and rice 177,3 
HackfrUchte I Root crops 133,5 
Weinmost oder Wein /Wine must or wine 193,6 
Oliven und OlivenHl /Olives and o11ve oil 188,0 
Saatgut / Seeds 159,9 
Blumen u. Pflanzen /Flowers and plants 122,2 
Sonst.pflanzl .Erzeuynisse/ Other crop products 202,3 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 155,7 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh I Animals for slaughter 156,2 
Grossvieh /Large animals 154,5 
Rinder ohne K~lber /cattle excluding calves 165,8 
Schweine /pigs 130, 1 
GeflUgel I Poultry 166,6 
Sonst;i:;csSchlachtv' eh I Others animal for s 1 aught er 175, 1 
Mi 1 eh / Mi 1 k 153,7 
Ei er / Eggs 155,3 
Senst. Tiere u. ti erische Erzeugnisse/ 181 , 1 
Other animals and animal products 
Frischobst und -gemUse I Fresh fruit and vegetables 187 ,3 
.. 
l) auf der Basis/ on the base/ sur la base/ in base 1975 • 100 
Tab. 5 
EG-lndex der Erzeugerprelse landwirtschaftlicher Produkte: E~~ 101) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : EUR 10 l) 
lndlce CE des prix ~la production des produits agricoles : EUR 10 l) 
lndlce CE del prezzi alla produzione dei prodottl agricoll : EUR 10 
08/81 09/81 10/81 11/81 12/81 
160, 9 165, l 168,8 171,9 175,8 TOTAL 21 / TOTALE 21 
166,6 169,0 174,5 r-~ 176,5 182,8 PROOOITS VEGETAUX2) /PRODOTTI VEGETALl 2) 
.. 
173,6 176,9 179,4 181,8 la,5, 1 Cereales et rlz I Cereal! e rlso 
141,2 137,6 139,0 135,9 136, 7 Plantes sarclees I Plante sarchlate 
194, 7 195,3 201,4 207,9 211,2 HoOt ou vin I Mosto o vino 
190, 7 193,4 195,3 195,2 197 ,5 Olives et hulle d1ollvit/ Olive e ollo d1ollva 
160,8 163,9 164, 7 165,3 166,5 Semences I Sementl 
117,0 122,6 146,9 151,4 184,~ Fleurs et plants I Flori e plante 
203,4 214,6 218, 1 219,4 223,4 Autres prodults vegetaux I Altrl prodotti veg et a 11 
157,9 163, 1 165,9 169,5 172,2 ANIHAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIHALI E PRODOTTI ANIHALI 
157,8 162,9 164,9 168,3 171,5 Anlmaux de boucherle I Animal! da macello 
156,3 161, 1 163,0 166,8 170,5 Gros anlmaux I Grossi animal! 
166, 7 166,2 165,7 168,9 173,3 bovl ns sans veaux / bovi nl escl. vl tell i 
132,9 144,2 149,3 153,9 155,2 pores I sul nl 
167,2 174,8 176,3 176,0 174,7 Volallles I Pollame 
175,7 180,6 188,4 196,2 199,0 Au+res animaux de boucherie I Altrl anl m.d.macell o 
15 7,0 161,0 165,0 167,9 169, 9 Lalt I Latte 
158,2 171, 7 175,8 186,6 189,0 Oeuf s I Uova 
185,0 185, l 185,4 188,5 190,8 Autres anlmaux et prodults anlmaux I 
Altrl animal! e prodottl animal! 
198, 1 185, 1 220,8 235,6 225,3 Fruits et legumes frals I Ortaggl e Frutta freschi 




Total /Total /Total / Totale 
(ohne Obst u. GemUse/Frult and 
Vegetables excl./Fruits et Legumes 
excl./Ortaggi e Frutta escl.) 
Pflanzl. Produkte/ Crop ·Products / 
Produits Vegetaux/Prodotti Vegetall 
(ohne Obst. u. GemUse/Fruit and 
Vegetables excl./Fruits et Legumes 
excl./Ortaggi e Frutta escl.) 
Tierische Produkte/Animal Products 
Prodults Animaux/Prodottl. Animal! 
Frischobst und -gemUse/ 
Fresh fruit and vegetables / 
Fruits et legumes frais/ 
Ortaggl e Frutta freschi 
Tab. 6 l) 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwlrtschaftlicher Produkte im L~nderver1Jeich 
EC-Index of producer prices of agricultural products by Member states l) 
lndice CE des prix a la production des produits agrlcoles par Etat membre l) 
lndice CE dei prezzl alla produzione del prodotti agricoli per Stato membro 
D F I NL B L UK I RL 
07/81 111,8 159,2 205,7 114,0 118,8 124,5 175, 7 211,4 
08/81 112, 7 161,0 2C5,4 116,4 119,6 125,4 176,9 212,9 • 
09/81 116, I 165,2 212,5 120,9 123,3 128,7 177,6 213,5 
10/81 117 ,3 168, l 218,0 127,0 125,4 131,8 182,5 212, l 
11/81 119,3 170,7 223,2 128,8 126,7 135,5 l.87,5 217. 1 
12/81 120,5 175,3 229,0 130,5 128,5 135, l J94,0 224,7 
07/81 122, 7 166,4 199,3 97,9 112, l 14 7, 9 153,0 170, l 
08/81 117, 9 167,3 197, 7 101, l 114, 9 147,9 157,6 176, l 
09/81 117,3 170, l 200,7 104,0 107 ,6 14 7, 9 156,3 175,8 
10/81 120,0 172,8 207,8 123, 7 112,0 147,9 162,2 174,3 
11/81 120,6 172, 7 214,6 125,9 111,8 14 7. 9 l 62'. 3 173, 7 
12/81 122,8 178,8 226,5 130,7 114, l 147,9 167 ,4 174,3 
07/81 108,3 154,3 211, 3 119,5 120,5 120,4 184,5 216, 6 
08/d l 111,2 156,7 213,8 121,7 120,8 121,4 184,3 217,5 
09/81 115. 7 161,8 222, 7 126, 7 127, 3 125,3 185,8 218,2 
10/81 116,5 164, 9 226, 7 128. l 128,8 128,9 190,4 216,8 
11/81 118, 9 169,3 230,6 129,8 130,6 133,3 197 ,2 222,5 
12/81 119, 7 173,0 231,l 130,4 132,2 132,8 204,3 231,0 
07/81 146,7 123,l 246,3 111, l 123, l . 149,3 192,3 . 
08/81 102,3 103,7 256,8 96,7 108,9 . 152,6 127,0 . 
09/81 124,6 130,9 223,8 112,2 117,8 . 148,2 134, 1 . 
10/81 212,6 193,4 279,8 137 ,2 141,0 . 163, l 154,5 . 
11/81 207,2 211,6 276,2 135, 9 146,5 . 150,2 161, 9 . 
l? /P,1 202,2 201,0 244,9 152,4 160,4 . 188,7 195, 7 . 
1) auf der Basis/ on the base/ sur la base/ in base 1975 a 100 
DK EUR 9 
158,4 155,0 
157, I 156,2 
162,2 160, I 
167,7 163, 6 





160, 9 167,3 
162,2 169,2 




170,0 161, 9 
170,8 165,5 




























































01 Waren u. Oienstl. des laufenden Verbrauchs/ 
Goods and services currently consumed 
l. Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz- und Zuchtvleh/Anim. for rearing 
3. Energie/Energy 
4. Dangemittel/Fertlllzers 
5. Pflanzenschutzmittel/Plant protection 
products 
6. Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
7. Werkzeug/Small tools 
8. lnstandh.u.Rep.v.Ger./Malnt.a.repalr of plant 
9. lnstandh.u.Rep.v.Geb./Halnt.a.repair of 
buildings 
10. Veterin~rleistungen/Veterinary services 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Oienstleistungen fUr lnvestltlonen/ 




EG-lndizes der Einkaufspreise landwi rtschaftlicher Betri ebsmittel : EUR 101) l) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production f)EUR 10 
Indices GE des prix d1achat des moyens de production agricole : EUR 10 l) 
lndi ci GE dei prezzi d1acqui sto dei mezzi di produzi one agri cola : EUR 10 
07/81 08/81 09/81 10/81 11/81 12/81 
' 
174,0 175,7 177,9 179,3 180,4 181,4 01 Blens et services de consommation courante/ Bent e servlzl dl consumo corrente 
152,9 152,5 158,8 159, 3 157,9 160,0 l. Semences/Sementl 
194, 6 195' l 201, 6 204,4 204,5 204,4 2. Anlmaux d141evage/Anlmall d' a 11 evament o 
245,3 252,0 255,7 255,5 258,4 260,3 3. Energle/Energla 
160, 9 162, 9 167 ,4 172,2 174,0 174,9 4. Engrals/Conclml 
14 7' 3 148,4 149,2 150,3 150,9 150,9 5. Prodults de protection des cultures/ 
Prodottl per la protezlone delle colture 
168 '1 169,4 169, 9 171, 6 171, 6 172' l 6. Aliments des anlmaux/Hangiml 
174,5 175,Q 178,8 179, 7 180,2 184,9 7. Outlllage/Utenslll 
175,4 176,6 177,9 179,4 180,6 181,0 8. Entr.et r4p. mat4rlel/Hanut.e rlparaz.d.mat. 
191, 9 193,5 194,2 196,4 198-, 0 199, 1 9. Entr. et r4p. bAtlment/Hanut. e ripar. dei 
fabbrlcatl d1azienda 
169, 3 170,5 171,3 172,8 174, 1 176,2 10. Services v4Urlnalres/Servlzl veterlnarl 
168,8 169, 2 174,0 174,8 177, 1 177,8 11. Fral s g4n4raux/Spese genera 11 
189,5 190,0 192,5 194,8 196, 7 198,8 02 Blens et services concourant aux lnvestlssements/ Benl e servl zl attl nentl agll I nvestl mentl 
176,0 176,4 179,6 181,6 182,0 184,6 12. Machlnes/Hacchlne 
221, 1 222,0 222,9 226,8 231,2 232,4 13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis / on the base I sur la base/ in base 1975. 100 
I-' 
l\J 
Tab. 8 ) 
EG-lndizes der Elnkaufsprelse landwtrtschaftlicher Betrtebsmlttel im L~ndervergleich 1 l) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production by Member)states 
Indices CE des prlx d'achat des moyens de production agrlcole par Etat membre 1 l) 
lndici CE dei prezzl d1acqulsto dei mezzt di produztone agrlcola per Stato membro 
Waren und Oienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
in agriculture 
Biens et services de consommation courante 
de l 1agri culture 
Beni e servi zi di consumo corrente del 11 












- Futter;~,i ttel 
..c 
u Animal fccdingstuffs 
·-
..c 







Waren und Oienstlelstungen lar.dwirt- ! 
schaftlicher lnvestitionen 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Biens et services concourant auxin- ! 
vestissements de 11agriculture 
B eni e servi zi atti nenti ag l i i nvesti -
menti del l'aori coltura 
l) auf der Basis/ on the base/ a " 





l 0/81 136,6 







12/81 129, l 
07/81 122,8 
08/81 122,6 
09/81 122, l 






l 0/81 130,8 
11/81 131, 6 
12/81 132,3 
1 /81 - 3/81 









165,4 227 ,3 
168,3 227. 9 
















4/81 - 6/81 






141, l 140,8 
140,8 141,2 
137 ,0 134,8 
137,3 136,5 
137 ,5 139,2 
141,4 140,8 
144,9 142,2 













7/81 - 9/81 





141, 7 207,6 
142,3 209;9 
142,7 2H,7 
149, l 179, 7 
150,3 183,2 
151,3 184,9' 
151,0 19?, 9 




127. 1 188,4 
127, l 188,9 
127,6 190,8 
127,9 192,8 
151, 9 233,8 
151, ! 233,9 
151, ! 234,7 
152, 1 238,7 
152, l 240, 7 
152, l 242,3 
d 10/81 - 12/81 





2'25. 7 173,2 
226,4 174,4 
227,2 176,0 
I i5, 9 136,4 
175, 9 139,0 
175, 9 141,7 
175,9 144,4 
175,9 14 7,0 




206,4 173, 7 
206, l 174,5 
207,5 176, 7 
247,9 170,4 
252,3 170,8 
264, 7 171, 7 
268,9 175,~ 
269,6 177, I 
270,6 176,1 
10/81 - 12/81 



























GR EUR 10 
263,4 174,0 






245,4 162, 9 
245,4 167 ,4 
245,4 172 ,2 
245,4 174,0 
245,4 174,9 
256,6 168, 1 
265,0 169,4 
270,2 169, 9 
275,3 171,6 
278,9 171,6 
283, l 172, 1 
267, l 189,5 
270,5 l 90.0 
272,0 l 92 ,5 
274,2 194,8 


















Et:· INDEX EC· INDEX !NOICE CE 
DER ERZEU!:ERPRE I SE OF P'lODUCER PRICES DES PRIX A LA PRODUCTION 
ELIA 10 •1915=1001 
INS!:ESAMT TOTAL TOTAL 
PFLANZL. ERZEUt:NISSE CROP P'lQDUCTS PRDDUITS UE!:ETAUX 
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OF PURCHASE PRICES 
OF THE MEANS OF PRODUCT I ON 
EUR 10 <1915=1001 
CURRENT CONSUMPTION 
INVESTMENTS 
. . . 
. . . . 
. · .... 
... 
... 
. . . . 
.. 












DES PRIX D'ACHAT 
DES MOTENS DE PRODUCTION 
CONSOM11ATION COURANTE 




















. ....... ... 
·. 
200 
190 
180 
110 
160 
150 
130 
200 
190 
160 
110 
160 
150 
13C 
